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В связи с увеличивающимся объемом информации особую актуальность приобретает использо-
вание компьютерных медицинских систем и систем поддержки принятия решений для повышения эф-
фективности диагностики *1+. Нами предложена пилотная версия компьютерной экспертной системы 
(ЭС) «BLOOD», предназначенная для использования в клинической практике при диагностике анемий и 
гемоглобинопатий различного генеза [2]. Принцип ее работы основан на методе эталонов. Программа 
проводит анализ имеющихся в базе случаев, сортирует данные по диагнозам, наиболее близкий к иско-
мому, после чего выдается вероятностная оценка наличия у пациента заболеваний, представленных в 
базе данных. 
Описание объекта включает различные биохимические и цитологические параметры, в том числе 
данные о функциональных и модифицированных формах гемоглобина. В качестве дополнительного ди-
агностического критерия нами было предложено использовать данные о мембраносвязанном гемогло-
бине (MBHb). Разработана удобная спектрофотометрическая методика определения MBHb и рассчитан 
диапазон нормы. Уровень MBHb хорошо соотносится с изменениями в лейкоцитарной формуле. Показа-
на высокая отрицательная корреляция с количеством нейтрофилов, базофилов и лимфоцитов. MBHb 
также обратно коррелировал с СОЭ, эритропоэтином, ферритином и количеством ретикулоцитов. Мы 
подчеркиваем важность использования в системе и таких показателей, как доля окисленного и гликиро-
ванного Hb. 
Пилотная версия ЭС была проверена по данным пациентов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. 
Использована информация по 350 пациентам и 48 признакам. В каждом случае был поставлен вероятно-
стный диагноз. Система в полной мере реализовала заявленные функции и верно определяла диагноз. 
Предложенная пилотная версия компьютерной экспертной системы послужит основой для соз-
дания диагностического комплекса, направленного на повышение оперативности и точности при диаг-
ностике заболеваний системы крови. 
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